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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ranskassa 2006 tehdyn CPE (Contrat première embauche)
työsopimuslakiuudistusaloitteen aikaansaamia tapahtumia. Mielenosoitukset alkoivat tammikuussa
2006 ja muuttuivat noin neljä kuukautta kestäneen kriisin loppuvaiheessa mellakoiksi. Tapahtumien
osapuolet kuten oppilaat, yliopistot, työnantajat, ammattiliitot sekä hallitus väänsivät kättä
uudistuksen voimaantulosta. Lopulta työsopimuslaki purettiin. Tasa-arvoisten mahdollisuuksien
lakiuudistus, jonka osana CPE esitettiin, jäi muilta osin voimaan.
Tutkimuksessa CPE-tapahtumat ajatellaan tapaustutkimuksen keskiöön. Aineistoksi valittiin
Ranskan ja Suomen valtamedioista Le Monde ja Helsingin Sanomat. Tutkijan omat kokemukset
Ranskan yhteiskunnasta ja nuorison asemasta työmarkkinoilla CPE-mielenosoitusten aikaan olivat
myös vahvasti tutkimuksen ideoinnin taustalla.
Tutkimuksen teoreettiset valinnat keskittyvät yhteiskunnallisten liikkeiden (SMO) tutkimukseen.
Tarkasteluun on otettu Goffmanin (1974) tulkintakehysten analyysi. Tulkintakehykset antavat
tutkimukseen kattavan kuvan siitä, miten CPE-tapahtumia käsiteltiin ja mitä ajatuksia ne nostivat
esiin valittujen medioiden diskurssissa. Mukaan otetaan myös tarkastelu yksilöiden ja rakenteiden
vaikutuksista toisiinsa. Tutkimuksen toinen teoreettinen viitekehys onkin Colemanin (1986)
metodologisen individualismi eli mikro-makrorakenteiden suhteet CPE-tapahtumissa.
Analyysissä löydetään ajatuksia siitä, että Ranskassa mielenosoituksiin ja mellakkoihin
suhtaudutaan eritavoin kuin esimerkiksi Suomessa. Mikro-makrosuhteiden lomassa tämä tarkoittaa
sitä, että yksilöt toimivat asenteiden ja arvojen kautta kollektiivisesti kulttuurin hyväksymällä
tavalla vaikuttaen näin makrotason lopputuloksiin. Molemmat mediat toteavat syrjäytymisen olevan
suuri ongelma Ranskassa ja peräänkuuluttavat ratkaisuja nuorisotyöttömyyden kukistamiseksi.
Tulkintakehysten tutkimuksessa yleensäkin arvioidaan sosiaalisen vastarinnan päämäärien
saavuttamisen onnistumisen astetta. CPE-vastarinta onnistuikin työsopimuslain kumoutumisessa.
Nuorison huono-osaisuus ja asema työmarkkinoilla on kuitenkin säilynyt Ranskassa ennallaan.
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